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Одним из направлений развития неразрушающего контроля является 
измерения вязкости различных жидкостей, в частности измерения вязкости 
нефтепродуктов, с помощью метода падающего шарика. В данной работе 
присутствует проблема, которая влияет на время падения двух шариков с 
разными диаметрами и массами. Результаты показывают, что использование 
данных измерений помогают определить два параметра, а именно плотность и 







Рисунок 1 – Схема метода падающего шарика 
Планируется сконструировать установку для данного метода, а также 
автоматизировать её. 
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